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Stellingen bij het proefschrift ‘Determinants of Plasma Levels of von 
Willebrand Factor and Coagulation Factor VIII’ 
 
1. De bijdrage van verhoogde factor VIII spiegels aan het ontwikkelen van 
een eerste veneuze trombose wordt overschat. Dit proefschrift. 
2. Hoge spiegels van von Willebrand factor en factor VIII zijn vooral 
geassocieerd met het risico op veneuze trombose als zij zijn veroorzaakt 
door een verhoogde afgifte van von Willebrand factor, en niet als zij zijn 
veroorzaakt door een vertraagde klaring van von Willebrand factor. Dit 
proefschrift. 
3. Variaties in het F8 gen beïnvloeden het risico op trombose, onafhankelijk 
van factor VIII plasma spiegels. Dit proefschrift. 
4. Genetische variaties die geassocieerd zijn met verhoogde spiegels van von 
Willebrand factor en factor VIII zijn niet altijd geassocieerd met een 
verhoogd trombose risico. Dit proefschrift. 
5. Er bestaat een verband tussen bloeddrukregulatie, vochthuishouding en 
bloedstolling. Dit proefschrift. 
6. Kandidaat-genen voor hoog von Willebrand factor and factor VIII? Het 
hele genoom is kandidaat! Prof. David Ginsburg, tijdens een lezing in 
Amsterdam in november 2006. 
7. ‘Loss of Function’ mutaties in de AVPR2 en AQP2 genen leiden alle tot 
hetzelfde ziektebeeld, Nefrogene Diabetes Insipidus. Echter, zowel de 
overerving als behandelingsmogelijkheden kunnen per mutatie 
verschillen.  
8. Angiotensine II infusie induceert hypertensie in twee fasen; een snelle, 
maar kortdurende inductie, bewerkstelligd door het vasculaire systeem en 
een trage maar chronische inductie, bewerkstelligd in de nieren. PNAS 
2006; 103:47; 17985-90. 
9. Omdat expressie-niveaus van tal van eiwitten worden gereguleerd door 
microRNAs die worden gecodeerd door hun eigen genen, zal de lijst van 
kandidaat-genen voor risicofactoren voor zowel veneuze trombose als voor 
vele andere ziektes de komende tijd niet korter, maar juist langer worden. 
10. Hard en efficiënt werken leidt er niet toe dat dingen op tijd af komen, 
slechts dat er méér dingen niet op tijd af komen. 
11. Naarmate men ouder wordt gaat de tijd steeds sneller, men gaat immers 
bergafwaarts. 
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